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MÉS FUNCIONS PER ALS  ACADÈMICS CORRESPONENTS
En aquest número s’inclouen els discursos d’ingrés de tres
acadèmics corresponents. Aquest any ja se n’han publicat dos més,
i encara en queden alguns per donar continuïtat a aquesta secció.
També hi ha, lamentablement, les necrològiques. Ambdós fets, ingrés
i traspàs, estan en les arrels de la vida, (que fou, des d’un altre punt
de vista, tema de la lliçó inaugural d’aquest any, feta pel Dr. Francesc
Climent) i del mecanisme de renovació de l’Acadèmia.
Això ens porta a reflexionar sobre el paper, la funció, dels acadèmics
corresponents. En un número anterior, en la secció del Racó de la
Història,  s’han considerat els diversos tipus d’acadèmics en l’etapa
inicial del segle XVIII. Ja hi havia un tipus d’acadèmics que tenia una
funció pròpia, els qui residint fora de la ciutat seu de l’Acadèmia (i
les comunicacions no eren pas fàcils), enviaven alguna nota sobre
les seves activitats, o l’estat de la medicina en el seu partit, a
l’Acadèmia. Aquests eren els que realment enviaven
correspondència, i per això se’n deia “socis corresponsals” o
corresponents. També n’hi havia altres que residien per tot l’estat o
fins i tot a l’estranger. Aquest ha estat el grup dels acadèmics
corresponents estrangers. I també els qui, residint a la mateixa
ciutat de Barcelona, se’ls reconeixia alguna funció a l’Acadèmia.
Entre el primer grup  hi ha persones que van tenir una considerable
relació amb l’Acadèmia. Així Francesc Suñer, resident a Figueres, el
primer que va tenir aquest nomenament, i que envià una memòria
sobre les patologies que observava, publicada a les actes de 1798.
Igualment els Ferràndis, Joan i Joaquim, metges de Cornudella al
Priorat, pare i fill, que van enviar durant alguns anys memòries
sobre l’estat sanitari del partit o explicaven alguna patologia concre-
ta, com una passa de carboncle en el bestiar. L’Acadèmia havia de
tenir cura  del control de l’exercici de la medicina als pobles, als
partits, i així era preceptiu tenir subdelegats a cada zona o partit
mèdic, que tenien un cert paper directiu dins de la sanitat local. Les
coses no anaven sempre bé i solament d’uns pocs metges n’ha
quedat un rastre en les nostres memòries i arxius. Però malgrat
aquesta escassetat es tracta d’un material valuós perquè  sovint és
l´única font d’informació que ens resta. També cal dir que bastants
d’aquests corresponents es limitaven a sortir del pas, amb tramesa
de respostes molt curtes, i alguns sense dir res.
Algunes vegades també s’atorgava aquesta categoria a persones
que enviaven alguna memòria que es considerava d’interès. I
l’Acadèmia va establir premis per estimular aquestes memòries i
tenir més material en els seus arxius. Així s’anà desenvolupant el
capítols dels acadèmics corresponents per premi.
Els llistats d’acadèmics han experimentat bastants canvis, des de
les etapes en que se’n nomenaven molts, a altres en que es fixà un
nombre precís de membres, i com que hi havia escreix, es va estar
bastants anys sense nous nomenaments. Al llarg de més de dos
segles hi ha hagut molts canvis, però gairebé sempre dins d’una
línia relativament homogènia, que podem resumir en reconèixer
uns mèrits i exigir poca participació posterior. L’any 1932 va ser
particularment ric en la incorporació de molts metges, aleshores
bastant joves, que van tenir una bona activitat posterior. L’escalafó
de membres corresponents també ha estat un pas bastant freqüent
abans de ser elegit acadèmic numerari, però això sense cap
exigència particular, encara que és cert que molts dels numeraris
han estat abans corresponents.
La situació actual defineix tres tipus d’acadèmics corresponents.
Uns són els qui han guanyat algun dels premis convocats per
l’Acadèmia i que porta l’atorgament d’aquest grau. El seu nombre no
està limitat i depèn dels premis que es convoquin. En els últims
temps tendeixen a cobrir-se gairebé sempre perquè hi ha una
participació notable. El premi de Medicina i Sanitat Comarcal ha
permès la incorporació d’un conjunt d’estudiosos d’aspectes
epidemiològics o històrics de les comarques. Altres corresponents
són per elecció, i el seu nombre està limitat al doble dels numeraris,
és a dir actualment fins a un màxim de cent vint. El tercer grup és
dels acadèmics corresponents estrangers, que no està limitat.
Entre els acadèmics corresponents per elecció l’Acadèmia ha fet un
esforç per assegurar aspectes de varietat en el grup, bàsicament en
dos punts: el de residents fora de l’àrea metropolitana de Barcelo-
na (acadèmics forans) i els de titulacions diferents (acadèmics afins).
També es procura que hi hagi una varietat en les especialitats de
cadascun.
Durant etapes llargues la funció dels acadèmics corresponents ha
estat poc definida, sobretot quan va desaparèixer la figura del
subdelegat de partit, amb les implicacions que avui podrien
correspondre a camps que van de l’epidemiologia a la col·legiació.
Aleshores molts dels corresponents van quedar una mica al marge
de les tasques de la institució, que els reconeixia un nivell, però no
els demanava cap activitat. La instauració del col·loquis, ja fa gairebé
quinze anys, ha comportat una obertura d’activitats en les quals
membres corresponents han estat sol·licitats algunes vegades.
El tema no és únicament una preocupació de la nostra Acadèmia.
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Les diferents acadèmies territorials de tot l’estat, en les seves reunions
periòdiques i el Congrés d’Acadèmies de Medicina, han fet també un
esforç per a donar més relleu al paper dels acadèmics corresponents.
Així durant l’últim congrés, fet a Sevilla aquest mes de novembre de
2006, s’hi ha vist una participació força nombrosa, amb comunicacions
fetes per membres corresponents de diverses acadèmies.
Sembla doncs que és el moment per incrementar el “rol” dels
membres corresponents en les diverses seccions de l’Acadèmia,
encarregant a alguns d’ells l’organització d’activitats, siguin els
propis col·loquis o reunions monogràfiques, sobre els temes que
es creguin més adients, per exemple la captació i recollida de mate-
rial iconogràfic sobre la sanitat catalana. I també col·laborar en les
tasques més organitzatives i en alguns aspectes de la gestió habi-
tual de l’Acadèmia.
Relació dels primers acadèmics corresponents (corresponsals), publicada al llibre de les
Memòries de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona, l’any 1798.
